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SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 
Expongo ante ustedes la tesis denominada: “Clima organizacional y satisfacción 
laboral en los docentes de la institución educativa N° 56004-JAPAM Sicuani”, 
trabajo que se constituye como requisito indispensable para obtener el grado de 
Maestro en docencia Y Gestión educativa. 
La presente investigación tiene como objetivo general: Determinar la relación que 
existe entre el clima organizacional y la satisfacción laboral de los docentes de la 
institución educativa. N° 56004-JAPAM Sicuani 
Los resultados determinados en esta investigación con un instrumento importante 
para el docente de la institución, que le sirve de punto de partida para la toma de 
decisiones en cuanto al clima organizacional de la institución que dirige. 
Contribuyendo así a que el personal docente que tiene bajo su dirección logre 
alcanzar niveles de satisfacción óptimos en el trabajo que desarrolla; lo que 
originará el mayor logro de aprendizajes en los estudiantes. 
Se encuentra estructurada en VII Capítulos, distribuidos de la siguiente manera:  
El capítulo I, comprende la realidad problemática, formulación del problema de 
investigación, la justificación de estudio, las hipótesis y los objetivos. 
En el capítulo II, se expone la metodología empleada, el diseño de investigación, 
tipo de investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección 
de datos empleados, los métodos de análisis de datos y aspectos éticos. 
En el capítulo III, se presentan los resultados obtenidos de la investigación.  
En el capítulo IV, se presenta la discusión, en base a los resultados obtenidos. 
En el capítulo V, las conclusiones arribadas a partir del procesamiento de los datos 
recogidos. 
En el capítulo VI, se expone las recomendaciones. 
En el capítulo VII, se presentan las referencias de la información empleada en la 
presente investigación. 
Señores miembros del jurado, espero que esta investigación colme sus 
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Resumen 
El presente trabajo de investigación fue realizado en la institución educativa 56004 
JAPAM Sicuani tuvo como problema ver cuál es la relación que existe entre el clima 
organizacional y la satisfacción laboral en los docentes de la institución educativa 
N° 56004 JAPAM Sicuani el objetivo principal de la siguiente tesis era establecer la 
relación entre el clima organizacional y la satisfacción laboral, asimismo la muestra 
fue constituida por 11 docentes, esta muestra fue no probabilística intencionada 
efectivamente se concluye que el clima organizacional tiene mucho que aportar en 
la satisfacción laboral 
Primero: Se afirma que existe relación entre las variables clima organizacional y 
satisfacción laboral, con un coeficiente de correlación de 0.744; valores que 
muestran una asociación alta y positiva. 
Segundo: Se afirma que existe relación entre la dimensión estructura y la variable 
satisfacción laboral, con un coeficiente de correlación de 0.555; valores que 
muestran una asociación moderada y positiva. 
Tercero: Se afirma que existe relación entre la dimensión responsabilidad y la 
variable satisfacción laboral, con un coeficiente de correlación de 0.668; valores 
que muestran una asociación alta y positiva. 
Cuarto: Se afirma que existe relación entre la dimensión recompensa y la variable 
satisfacción laboral, con un coeficiente de correlación de 0.555; valores que 
muestran una asociación moderada y positiva. 
Quinto: Se afirma que existe relación entre la dimensión desafíos y la variable 
satisfacción laboral, con un coeficiente de correlación de 0.233; valores que 
muestran una asociación baja y positiva. 
Sexto: Se afirma que existe relación entre la dimensión relaciones y la variable 
satisfacción laboral, con un coeficiente de correlación de 0.460; valores que 
muestran una asociación moderada y positiva. 
Séptimo: Se afirma que existe relación entre la dimensión cooperación y la 
variable satisfacción laboral, con un coeficiente de correlación de 0,526; valores 
que muestran una asociación moderada y positiva. 
Octavo: Se afirma que existe relación entre la dimensión estándares y la variable 
satisfacción laboral, con un coeficiente de correlación de 0.771; valores que 
muestran una asociación alta y positiva. 
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Noveno: Se afirma que existe relación entre la dimensión conflicto y la variable 
satisfacción laboral, con un coeficiente de correlación de 0.244; valores que 
muestran una asociación baja y positiva. 
Décimo: Se afirma que existe relación entre la dimensión identidad y la variable 
satisfacción laboral, con un coeficiente de correlación de 0.579; valores que 
muestran una asociación moderada y positiva. 
Palabras Clave: Clima organizacional, Satisfacción laboral, docentes. 
Abstract 
The present research work was carried out in the educational institution 56004 
JAPAM Sicuani had as a problem to see what is the relationship between the 
organizational climate and job satisfaction in the teachers of the educational 
institution N ° 56004 JAPAM Sicuani el the main objective of the following thesis 
was establish the relationship between the organizational climate and job 
satisfaction, also the sample was constituted by 11 teachers, this sample was 
intentionally not probabilistic effectively concludes that the organizational climate 
has much to contribute in job satisfaction 
First: It is stated that there is a relationship between the variables organizational 
climate and job satisfaction, with a correlation coefficient of 0.744; values that 
show a high and positive association. 
Second: It is affirmed that there is a relationship between the structure dimension 
and the labor satisfaction variable, with a correlation coefficient of 0.555; values 
that show a moderate and positive association. 
Third: It is stated that there is a relationship between the responsibility dimension 
and the variable of job satisfaction, with a correlation coefficient of 0.668; values 
that show a high and positive association. 
Fourth: It is stated that there is a relationship between the reward dimension and 
the variable of job satisfaction, with a correlation coefficient of 0.555; values that 
show a moderate and positive association. 
Fifth: It is stated that there is a relationship between the challenges dimension 
and the variable of job satisfaction, with a correlation coefficient of 0.233; values 
that show a low and positive association. 
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Sixth: It is stated that there is a relationship between the relationship dimension and 
the variable job satisfaction, with a correlation coefficient of 0.460; values that show a 
moderate and positive association. 
Seventh: It is stated that there is a relationship between the cooperation dimension 
and the variable job satisfaction, with a correlation coefficient of 0.526; values that 
show a moderate and positive association. 
Eighth: It is affirmed that there is a relationship between the standard dimension and 
the labor satisfaction variable, with a correlation coefficient of 0.771; values that show 
a high and positive association. 
Ninth: It is stated that there is a relationship between the conflict dimension and the 
labor satisfaction variable, with a correlation coefficient of 0.244; values that show a 
low and positive association. 
Tenth: It is affirmed that there is a relationship between the identity dimension and 
the variable of job satisfaction, with a correlation coefficient of 0.579; values that show 
a moderate and positive association. 
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